


























































































































































































































”10 blå tända lampor som tillsammans med 
vita lampor bildar ett blåvitt skimmer på 
platsen. Hela golvet är ej belyst. Bra 
fördelning av ljuset, blir områden emellan 

























































































‐ Hur  kan  människans  komfort  och  välmående  påverkas  av 




‐ Hur  kan  man  ljusplanera  för  den  seende  människan  och 
hennes upplevelse av ljussatta rum? 
‐ Hur  kan  man  utvärdera  en  ljussatt  plats  för  att  skapa 
personliga referenser? 



















































































































































































































































































































Människan  och  den 
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‐ Hur  kan  man  utvärdera  en  ljussatt  plats  för  att  skapa 
personliga referenser? 













































































































































































































‐ En  mer  praktisk  uppsats  med  en  djupare  redogörelse  och 
exempel  på  hur  en  plats,  utifrån  de  sju  kriterierna  i  den 
visuella utvärderingen, kan skapas och förbättras. 






människor  rör  sig på  en plats på dagen  respektive natten. 
Skillnader och vad de kan bero på.  
‐ Titta  på  själva  ljusplaneringen  ur  en  större  skala,  i  en  hel 
stad.  Hur  man  kan  skapa  hierarkier  och  ordning  mellan 
större och mindre gator. .  
‐ Dynamisk belysning.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till Anton Lundkvist och Henrik Gidlund via mail. 
‐ Hur länge har du jobbat med ljusdesign och vad har du för utbildning?  
 
‐ Om någon frågar dig "vad är ljus?" och du ska svara kortfattat, vad svarar 
du då? 
‐ När du har fått på ditt bord att du ska ljussätta ett offentligt rum, vad 
brukar vara det första du vill veta, tänker på eller gör? Jag har läst om att 
det är viktigt att definiera rumsligheten i rummet, men det verkar ofta 
redan finnas mycket omgivande ljus. Det skulle vara intressant att höra 
hur man kan tänka i början när man tar sig an en ljussättningsuppgift? 
 
‐ Vad tycker du om att använda ljusfärger i offentliga miljöer och i vilka 
lägen brukar du överväga färger på din ljussättning? 
 
‐ När du bestämt dig för att använda färger, vad brukar avgöra vilken färg, 
nyans på färgen och styrka på färgen du väljer? 
 
‐ Brukar du tänka på hur olika färger skulle kunna påverka människor icke‐
visuellt? Hur tror du blått respektive rött ljus kan påverka oss människor 
icke‐visuellt? 
 
‐ Hur resonerar du när du väljer mellan varmt eller kallt vitt ljus i 
ljussättning på offentliga platser? 
 
‐ Brukar du skapa reflexer utomhus eller ser du mest till att undvika dom? 
 
‐ Vilka faktorer brukar vara överordnade i en ljussättning? Rangordna 
gärna dessa fyra så gott det går efter din personliga uppfattning på hur 
resultatets prioriteringar brukar ha blivit: Skönhet, orientering, trygghet, 
säkerhet. 
 
‐ En balans mellan skugga och ljus är viktig i ljussättningen, hur vet man 
när man sitter vid ritbordet vad som kommer bli lagom balans för just den 
valda platsen? Att det inte blir för mycket tillagt ljus på platsen? 
 
‐ Hur resonerar du kring skuggor? Tänker du mycket på vart de kommer 
falla och använder du ofta skuggor för att skapa effekter? 
 
‐ Vad är viktigt att tänka på inom ljussättning när det kommer till dessa 
begrepp: Proportioner och avstånd, atmosfär och allmän karaktär, 
tydlighet och orienterbarhet? 
 
‐ Hur, tycker du, är det bästa sättet att avgöra om en ljussättning kommer 
lyckas eller inte? Är det viktigast att ha ett bra referensbibliotek och 
kunna leva sig in på platsen eller finns det bra verktyg för simulation? 
 
‐ Hur avgör du, i en ljussättning utomhus, hur bra människor kommer se 
varandra? 
 
